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Відомо, що у суспільстві комунікація здійснюється між індивідами, 
групами, організаціями, державами та певними культурами завдяки 
знаковим системам, в яких відображено знання, думки, ідеї, ціннісні 
ставлення, емоційні стани й т. ін. При цьому передача того або іншого 
повідомлення завжди справляє певний вплив на людину й ця людина або 
як об’єкт, або як суб’єкт комунікативної діяльності змушена поділяти або 
не поділяти ту або іншу точку зору комунікатора на спільний предмет, і 
тим самим схилятися або не схилятися у його бік.  
Переважно комунікацію визначають як механізм настройки, який 
створює стійку та відтворюючу узгодженість у суспільстві. Натомість 
масова комунікація виступає засобом, що спрямований на підтримку 
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злагоди у суспільстві. Від так, соціальну комунікація виступає різновидом 
масової комунікації та передбачає різний зміст і форми свого відтворення, 
які є проекцією суспільних відносин та історичного досвіду людей.  
Разом із цим, соціальну комунікацію можна розглядати й як засіб 
формування єдиного загальносвітового інформаційного простору або, як 
інтеграцію каналів інформаційного зв’язку. Такий аспект комунікації 
з’явився під впливом інформаційної революції на початку 90-х років ХХ 
ст. До нього відносять Інтернет та глобальне телебачення. Проте, основним 
змістом інформаційної революції стало змінення предметів праці. Якщо 
раніше людство спрямовувало свої зусилля на природу та середовище, то з 
початком революційних змін головним об’єктом таких зусиль стала 
свідомість людини, як на індивідуальному рівні, так і на колективному. 
Завдяки новим інформаційним технологіям «промиття мозків» стало 
високорентабельним бізнесом. Особливо це спостерігається у політичному 
просторі, оскільки від такого «бізнесу» залежить спрямованість політичної 
поведінки особистості, а разом із нею й її політичний вибір.  
У цьому сенсі на першому місці знаходиться телебачення, яке є 
найвпливовішим на даний час. Від фахівців в області вивчення 
телебачення виходить припущення про наявність феномену «телевізійного 
гіпнозу». Як стверджує Л. П. Грімак людина, що дивиться телевізор, 
впадає в легкий транс або своєрідний гіпноз, буквально як стародавня 
людина, зачарована спогляданням вогню. Тому застосування в телебаченні 
методів психологічного впливу багато в чому має маніпулятивний 
характер, оскільки за цілком конкретними цілями можуть приховуватися 
абсолютно інші мотиви. Жоден із засобів масової інформації, окрім 
телебачення, не здатний так ретельно формувати ілюзорні образи 
«усвідомленості вибору». Головною перевагою телебачення є 
демонстрація рухомого відеоряду. Телевізійна дія несе не порівнянне ні з 
чим емоційне навантаження, яке із зоровими та слуховими образами, в 
динаміці, проникає в свідомість людини. Телебачення одночасно вселяє, 
заражає, демонструє об'єкти для наслідування та здійснює 
нейролінгвістичне програмування. Телебачення створює у глядачів «ефект 
присутності», який приводить до такого психологічного стану, при якому 
телеаудиторія ідентифікується з демонстрованими подіями та їх героями. 
При цьому у людини домінують емоційні компоненти свідомості, його 
логіка міркувань придбає риси ірраціональності: «Я бачив це на власні очі, 
значить, це було насправді!». Проте, все більшу силу набирають Інтернет, 
нові засоби електронного зв’язку, які розширюють поле соціальної 
комунікації та її можливості. Потреба у встановленні зв’язків, для людини 
виявляється найбільш значущою, а тому система соціальної комунікації в 
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епоху глобалізації світу виступає найголовнішим чинником впливу на 
свідомість особистості та визначення спрямованості її поведінки.  
Разом із цим істотний вплив на сприйняття інформації, що міститься 
в телевізійному повідомленні або інтернет-ресурсі, здійснює належність 
індивіда до певної соціокультурної групи, що знаходить своє втілення у 
таких обставинах:  
− особова позиція людини та її ставлення до тих або інших 
соціальних об'єктів знаходяться під сильним впливом групи, до якої вона 
належить або хоче належати;  
− людина нагороджується за прихильність груповій думці та 
карається за відхилення від неї;  
− людині важче змінити свою позицію, яка відома оточуючим, ніж 
ту, яка залишається її приватною думкою;  
− групові дискусії або колективно ухвалене рішення сприяють 
швидкому подоланню внутрішнього опору якій-небудь думці або рішенню;  
− підтримка хоча б однієї людини ослабляє силу тиску думки групи, 
до якої людина належить;  
− найприхильніші груповим нормам індивіди як найменше схильні 
до дії комунікації, яка цим нормам суперечить;  
− форма подачі інформації та її особливості значущо позначаються 
на її успішному засвоєнні.  
Отже, соціальна комунікація, на сучасному етапі розвитку 
інформаційного суспільства сприяє об'єднанню людей за допомогою 
споживання єдиної інформації, яка безпосередньо впливає на 
спрямованість їхньої поведінки. Телебачення, Інтернет, мобільний зв'язок 
прагне прищепити споживачу інформації норми, цінності, зразки 
поведінки та залучити його до певної соціальної культури. Разом із цим, на 
відміну від інших засобів комунікації, саме засоби глобалізація 
інформаційних потоків дієво впливають не на когнітивні компоненти 
психіки індивіда, а на емоційно-вольові.  
 
 
 
 
  
